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Resumen: Hoy en día la tecnología es un factor de mucho peso en las estrategias empresariales ayudando 
a cambiar la manera en que se realizan los procesos. Los sistemas ERP proporcionan a las organizaciones 
herramientas que se convierten en ventajas competitivas al permitirles enfocarse en actividades que aportan 
valor y tener mayor capacidad de responder a los rápidos cambios de los mercados. La generación de nuevos 
clientes es vital para el crecimiento y éxito de la empresa; sin embargo, igual de importante es maximizar la 
relación con los clientes existentes.
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Abstract ─ Nowadays, technology is a very important factor in business strategies, helping to change 
the way processes are carried out. ERP systems provide organizations with tools that become competitive 
advantages by allowing them to focus on activities that add value and have a greater capacity to respond 
to the rapid changes in the markets. The generation of new clients is vital for the growth and success of the 
company; however, just as important is to maximize the relationship with existing customers.
Index Terms ─ Resource, Planning, Systems of companies.
Introducción 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) ha venido contribuyendo 
e impulsando el fortalecimiento de las empresas 
públicas en los distintos sectores: Estratégicos, 
productivo, social, seguridad, conocimiento y talento 
humano. Las empresas más grandes del mundo, en 
los sectores estratégicos, son públicas.
Es notorio que las pequeñas y medianas empresas 
de manufacturas tienen problemas en el diseño 
de una estrategia de producción debido a que sus 
gerentes se centran únicamente en sobrevivir en 
el mercado y no en aumentar sus ventas y peor en 
tener un posicionamiento. En este sentido, este 
trabajo de investigación analiza la aplicación de 
la administración de operaciones. Actualmente, la 
Pequeña y Mediana empresa presenta una compleja 
evolución en un entorno de negocios caracterizado 
por la globalización de los mercados, esto origina la 
necesidad de incrementar su desempeño  y requerir 
la implementación de estrategias que beneficien las 
operaciones internas y externas de la organización, 
todo con la finalidad de reducir los costos de 
operación, mejorar la eficiencia de los procesos, los 
niveles de inventario, la calidad de los productos y 
por supuesto incrementar la productividad. 
La micro pequeña y mediana empresa se 
considera un sector sumamente importante dentro 
de la economía de un país, puesto que impulsa la 
generación de empleo ayudando a armonizar los 
mercados, manteniendo una balanza entre la oferta 
y la demanda, además muchos países que ya han 
aceptado ésta realidad realizan muchos esfuerzos 
para salvaguardar a estas organizaciones entre los que 
se pueden destacar el diseño de cuerpos legales que 
rijan exclusivamente a este tipo de empresas. 
En base a lo expresado en los párrafos anteriores se 
justifica la realización de la presente investigación se 
analizan a las pymes de manufacturas se distinguen 
por ser rentables, generar empleos y contribuir a la 
economía de un país, por lo tanto, es necesario que las 
mismas logren triunfar y mantenerse en el mercado.
Metodología
El método que se utilizó en el presente ensayo 
investigativo fue analítico ya que da cuenta del 
objeto de estudio del grupo de investigación que en 
este trabajo se ocupa, con una rigurosa investigación 
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documental, del método mismo que orienta su 
quehacer. Este método, empleado particularmente 
en las ciencias sociales y humanas, se define en el 
libro como un método científico aplicado al análisis 
de los discursos que pueden tener diversas formas 
de expresión, tales como las costumbres, el arte, 
los juegos lingüísticos y, de manera fundamental, la 
palabra hablada o escrita. (Lopera, 2010).
Desarrollo
La Constitución del Ecuador otorga al Estado la 
potestad de planificar el desarrollo del país y recuperar 
su rol protagónico como agente dinamizador de 
la economía. Uno de los instrumentos con los que 
cuenta el Estado para intervenir en la economía es 
la creación de empresas públicas como instrumentos 
de política. Esto significa una mayor presencia 
estatal en sectores estratégicos, la recuperación de las 
empresas públicas existentes y la gestión soberana de 
los recursos no renovables como petróleo y minería, 
además de una recuperación de la inversión pública 
y social. La principal diferencia es que el Estado no 
puede ser marginado de los sectores estratégicos. 
(Senplades, 2013)
La planificación estratégica es el proceso que se 
sigue para determinar los objetivos y las metas de 
una organización y las estrategias que permitirán 
alcanzarlas y fija los límites dentro de los cuales 
tiene lugar el control y evaluación de gestión. La PE 
“permitiría” proveer información sobre lo que las 
entidades quieren hacer con los recursos asignados y 
cuáles son los logros esperados (productos, resultados 
intermedios y finales), posibilita generación 
indicadores estratégicos que facilitan la transparencia 
tanto al interior de la entidad como hacia fuera. 
(Armijo, 2009)
Muchas organizaciones esperan que exista una 
vacancia para luego tratar de cubrirla de la mejor 
manera. Hay que recordar que esta técnica es 
conveniente y resulta eficaz en organizaciones 
pequeñas, sin embargo cuando las organizaciones 
son grandes este es un riesgo que no se debe correr, 
por lo que vale la pena planificar con anticipación 
los requerimientos de recursos humanos. Cuando se 
elaboran e implantan planes y programas dirigidos a 
asegurarse que existen el número y tipo de personas 
apropiadas para la realización de las necesidades de 
la organización. (CHiavenato, 2007)
La planeación abarca la definición de objetivos 
de una organización y el establecimiento de una 
estrategia global que permita alcanzar esos objetivos, 
por lo tanto debe ocuparse tanto de sus fines como 
de la forma en que esos fines pueden alcanzarse. 
En el manejo de las organizaciones muchos líderes 
realizan la planeación formal y en muchos casos 
la informal. Entendemos por formal la que implica 
la definición de objetivos o metas, explicitadas en 
forma de largo, mediano y corto plazo, así como 
la definición de estrategias, es decir la forma en la 
que se pretende alcanzar esos fines, que incluye 
también los recursos y medios a utilizar; la forma de 
acometer, o sea la implantación de las estrategias y 
finalmente la evaluación de los resultados obtenidos. 
(PERSPECTIVAS, 2007)
Según Sarmiento, (2015) Los sistemas de 
planificación de recursos empresariales (ERP por 
sus siglas en inglés) son básicamente sistemas 
de información gerenciales que integran y 
manejan muchos de los negocios relacionados 
con la producción o fabricación, distribución, 
almacenamiento, y distintas actividades necesarias 
para la entrega de bienes o servicios. La compra de 
un Sistema de planificación empresarial (ERP) por 
las organizaciones ha sido promocionada como la 
solución para sobrevivir en esta economía basada en 
el comercio electrónico. Los sistemas ERP han sido 
la solución para integrar los distintos departamentos 
de la empresa con la promesa de mejorar la eficiencia 
y la productividad de los mismos como un todo.
La planificación en las economías mixtas o 
capitalistas abarca dos campos el normativo y el 
indicativo. Se entiende por planificación normativa 
aquella sin ser rígida e inflexible se toma más, para 
las instituciones responsables de su ejecución, por 
pertenecer al mismo cuerpo orgánico que es el sector 
público, responsable de la conducción del proceso. 
La indicativa es aquella que requiere, para ser viable 
una inducción directa de los agentes. (Oliveira, 1984)
Las empresas públicas son entidades que 
pertenecen al Estado en los términos que establece 
la Constitución de la República, personas jurídicas 
de derecho público, con patrimonio propio, dotadas 
de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión. Estarán destinadas a 
la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 
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de recursos naturales o de bienes públicos y en 
general al desarrollo de actividades económicas que 
corresponden al Estado. Las empresas subsidiarias 
son sociedades mercantiles de economía mixta 
creadas por la empresa pública, en las que el Estado 
o sus instituciones tengan la mayoría accionaria. 
(Guerrero, 2015)
La formulación y la ejecución del Presupuesto 
General del Estado se sujetarán al Plan Nacional 
de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 
autónomos descentralizados y los de otras 
entidades públicas se ajustarán a los planes 
regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias 
y su autonomía. Los gobiernos autónomos 
descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 
endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 
General del Estado, de acuerdo con la ley y tiene 
por objeto esencial organizar, normar y vincular el 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas 
Públicas. (Yánez, 2013)
Elaborado por: Las Autoras
Permitir la formación ética dentro del plan 
estratégico organizacional con el fin de que los 
miembros de la organización cuenten con la capacidad 
adecuada, es un reto que debe estar planteado 
dentro de la planificación estratégica, la gestión 
administrativa en el sector público es un factor que 
no solamente depende de los resultados exitosos en 
términos de la utilización correcta de su presupuesto, 
sino también que debe medirse el impacto social que 
está generando la institución del sector público en la 
población, porque de lo contrario si los ciudadanos no 
están satisfechos con el accionar público, entonces se 
estaría desvirtuando el rol social de las instituciones 
públicas. (García, 2018)
Los ERP pueden ser vistos como soluciones de 
tecnologías de información que permitan integrar 
los procesos de competencias de las empresas. Estos 
productos son modulares en estructura y fácilmente 
ofrecen capacidades para logísticas integradas, 
planeación financiera, ventas, procesos de órdenes, 
producción y planeación de los recursos materiales; 
las organizaciones pueden escoger implementar uno 
o algunos cuantos módulos al mismo tiempo, con 
seguimientos de implementación de otros módulos 
planeados a futuro. (Silva P. & R., 2008)
Según (Ovando, 2004)se consideran como ventajas 
de los sistemas ERP las siguientes:
•  Entrada de la información al sistema solo una vez.
•  Uso de fuerzas.
•  Permite la customización.
•  Está basado en una estructura confiable.
•  Proporciona funcionalidad para interactuar con 
otros módulos.
•  Proporciona las herramientas para consultas 
complejas.
•  Proporcionan metodologías probadas de 
implantación y teoría de cambio.
Elaborado por: Las Autoras
Las áreas funcionales de SAP implantadas en el 
sector aluminio fueron Finanzas (Tesorería, Cuentas 
por Cobrar, Cuentas por Pagar, Contabilidad, 
Contabilidad de Costos), Manejo de Materiales, 
Control de Calidad, Ventas, Recursos Humanos 
(incluyendo Nómina), Controlling y Planificación de 
Producción. Entre los beneficios que SAP ha dado a 
esta industria se pueden nombrar, (LEDÓN, 2004):
•  Unificación de criterios.
•  Consolidación de la información.
•  Sistema verdaderamente integrado.
•  Reducción de tiempos de cierre contable.
•  Disposición de información oportuna sobre la 
evolución de nuestros costos de producción.
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La planificación es la función de gestión que 
determina los objetivos de la organización, y establece 
las estrategias adecuadas para el logro de dichos 
objetivos. De esta manera, un gestor debe conocer el 
ámbito en el que se encuentra, conocer la finalidad de 
la organización, sus metas y por tanto sus objetivos, 
para poder llevarlos a cabo. Distinguen seis etapas en 
el proceso de planificación, (Cañavate, 2003) :
1.  Evaluación de las condiciones actuales.
2.  Determinación de los objetivos y metas.
3.  Establecimiento de un plan de acción.
4.  Asignación de recursos.
5.  Ejecución.
6.   Control.
Conclusiones 
La estrategia es el camino que las organizaciones 
siguen para alcanzar un objetivo. El proceso de 
toma de decisiones estratégicas es el que sirve para 
corregir el rumbo de las organizaciones, incluso si 
son unipersonales, hacia un objetivo más deseable.
Para implementar como sistema ERP al sistema 
SAP como solución a sus procesos administrativos, 
mejora en función de auditorías, efectividad de 
entrega en sus productos y estadísticas.
Todo el resto que podamos. Leer, conocer o aprender, 
o nos puedan explicar, o se pueda experimentar, decir, 
etc. Está al servicio de este proceso. Estará destinado 
a mejorar el conocimiento que la organización tenga 
de sí misma, estará destinado a mejorar la capacidad 
de las diferentes estrategias en el proceso, estará 
destinado a medir el entorno, etc. Pero todo se resume 
en esto: la capacidad de tomar decisiones acertadas.
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